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В работе [1] доказано, что если начальные условия имеют специальный вид, то 
вопрос отыскания решения исходной обратной задачи сводится к исследованию двух 
прямых задач, одна из которых содержит выражение для неизвестного коэффициента. 
Данный результат, полученный Ю.Е. Аниконовым, позволил достаточно удобным 
образом привести обратную задачу в работе [2] к неклассической прямой задаче для 
сильно нелинейного уравнения специального вида, а затем доказать существование и 
единственность решения задачи при помощи метода  слабой аппроксимации [3] в 
классах гладких ограниченных функций. 
В данной работе представлено обобщение работы [1] для систем многомерных 
параболических уравнений. Данный подход позволяет упростить исследование 
обратных задач подобной структуры.  
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